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小型計算器スモレンスク工場
意見が聴取される確信がない
　　　　　　　　　（32％）
行政活動についての情報が乏
しい　　　　　　　　　（21％）
必要な知識がない　　（19％）
当局との関係を損うことを惧
れる　　　　　　　（16％）
自由な時間がない　　（13％）
管理に参加する仕事がない
　　　　　　　　　（8％）
意欲がない　　　　　（7％）
トムスク市《シプカベリ》合同
???????????
時間がない　　　　（18．4％）
自分の意見が意義を有するこ
とに確信をもてない（16．64％）
知識と情報がない　（16．5％）
意欲がない　　　　（5．35％）
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1966r．／1964r．＝13．5％
1966L／1964r．＝21．1％
8。7％（1964r．）→9．3％
　　　　　　　　　　　　（1966r．）
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労働者・職員数
管理機関職員
同上の比重
15．6％
　　74％
　　16％
労働者・職員数の増加
国家管理機関，企業，
党，労組の指導者の増
加
国家管理・その他の管
理部門の増加
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